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66. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1962 
Die Jahresversammlung 1962 fand am 9. Juli 1962 im Kirchgemeindehaus 
Hirschengraben statt . Sie war von 27 Mitgliedern und 1 Gast besucht. Der Jahres-
bericht 1961 wurde genehmigt und die Jahresrechnung dem Herrn Quästor unter 
bester Verdankung seiner Arbeit abgenommen. 
Prof.D. Dr. Leonhard von Muralt sprach «Über Zwingiis politische Wirksamkeit 
in den Jahren 1529 bis 1531». 
Die Abendfeier zum Gedächtnis des Todes Zwingiis fand am 11. Oktober in der 
Wasserkirche stat t . Pfarrer D. Peter Walser hielt einen Vortrag über «Glaube 
und Leben bei Heinrich Bullinger». Organist Viktor Schlatter spielte Orgelwerke 
von Joh. Pachelbel und Georg Muffat. 
Mitgliederbestand: Die Zählung der Mitglieder ergab Ende April 1963 382 Mit-
glieder, davon 83 Kollektivmitglieder. 
Publikationen: Von der Zwingli-Ausgabe erschienen, wie wir schon im letzten 
Jahresbericht mitteilten, im Februar 1962 Band X I I I , Lieferung N.F. 13, und im 
Juli 1962 von Band X I I I Lieferung N.F . 14, Bogen 41-45, Psalm 73, 16 bis Psalm 
104, 14. Der Abschluß des Bandes steht unmittelbar bevor. Von den Zwingliana 
erschienen zwei Hefte, Nr. 1 vier, Nr. 2 fünf Bogen umfassend. 
Die im letzten Jahresbericht erwähnten Vorarbeiten für eine Bullinger-Ausgäbe 
wurden von Herrn Dr. Joachim Staedtke fortgeführt. 
66. Jahresrechnung 1962 
Einnahmen Einnahmen Ausgaben 
Jahresbeiträge 16 785.64 
Verkauf der Zwingliana 661.90 
Kollekte Abendfeier 88.45 
Zinsen von Kapitalien 2 690.87 
Ausgaben 
Druck Zwingliana 6 680.30 
Druck Separata Zwingliana 564.30 
Honorar für die Redaktoren der Zwingli-Ausgabe . . . 5 856.— 
Abendfeieram 11.10.1962 153.40 
Kranz Zwingli-Denkmal 1.1.1962 50.— 
Zwingli-Werke, Lieferungen 11, 13, 14 125.10 
Zwingli-Werke, 2 Einbanddecken 30.— 
Zwingli-Werke, Bindekosten für 6 Bände 77.50 
Zwingliana Bände I - X I gekauft 120.— 
Übertrag 20226.86 13 656.60 
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Einnahmen Ausgaben 
Übertrag 20 226.86 13 656.60 
Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik . . . . 60.95 
Bürokosten 138.55 
Porti und Telephon 23.— 
A H V u n d F A K 339.35 
Spesen der Vorstandssitzung 40.60 
Administrative Entschädigung Berichthaus 422.40 
Bankspesen 194.07 
Kursabschreibung 2 540.— 
Arbeit Dr. J . Staedtke: Reisespesen 100.— 
Gehaltszulage 2 000.— 
Dissertation (Druckkostenzuschuß) 1 000.— 
Schreibpapier usw. von ZB bezogen für Vorarbeiten 
Bullinger-Ausgabe 75.— 
Mikrofilme und Photokopien für Vorarbeiten Bullinger-
Ausgabe 25.— 
Total 20 226.86 20 615.52 
Passiv-Saldo der Betriebsrechnung 388.66 
20 615.52 20 615.52 
Vermögensrechnung 
Vermögensbestand 31.12.1961 
A. Hauptrechnung 99 714.83 
B. Subventionskonto Bullinger-Ausgabe 950.— 
Total 100 664.83 
Passiv-Saldo der Betriebsrechnung 388.66 
Vermögensbestand 31.12.1962 100 276.17 
Davon entfallen auf die Hauptrechnung 99 326.17 
auf den Fonds Bullinger-Briefwechsel 950.— 
100 276.17 
48. Rechnung des Bullinger-Briefwechsel-Fonds 
Vermögensbestand 31.12.1961 5 764.90 
Zinsen 176.55 
5 941.45 
Depotgebühren 1962 10.— 
Vermögensbestand 31.12.1962 5 931.45 
Zürich, 20. Mai 1963 Der Präsident: Leonhard von Muralt 
Der Aktuar: Albert Isler 
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